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Com a publicação do segundo número de 2020 da Revista Educação e Humanidades, 
registramos nossa alegria pelo entusiasmo e apoio de todos os integrantes da comissão 
científica nacional e internacional que colaboram com a iniciativa editorial. Neste 
número em particular agradecemos nosso colega doutorando em educação, com a tese 
pronta para defesa em agosto de 2020, Adan Renê Pereira da Silva, do PPGE-UFAM 
que com entusiasmo e alegria colaborou de modo especial com a organização do 
volume e também nos brinda com uma singela apresentação. 
Destacamos nosso especial agradecimento aos autores e autoras dos rigorosos artigos 
científicos inéditos que inauguram essa periódico criado em 2020. Ano que marca um 
novo tempo na histórica da família humana. Em 2020 registramos o total de 40 
(quarenta) artigos de diversos países e universidades. Estão publicados 16 artigos no 
número 1 (jan-jun) e 24 artigos no número 2 (jul-dez) nas línguas portuguesa e 
espanhola. 
Nosso propósito com esse projeto editorial é ampliar os espaços da divulgação científica 
nos complexos campos das ciências humanas, notadamente educação e humanidades em 
colaboração com colegas de diversas universidades públicas e privadas do Brasil, 
México, Moçambique, Espanha, Portugal, Angola que têm acompanhado e apoiado as 
ações do nosso grupo de pesquisa desde sua criação em 2006. Desejamos ampliar a 
colaboração com colegas de outras universidades e países que venha a se interessar em 
integrar o projeto, serão bem vindos. 
Desejamos que o estudo e a leitura dos artigos publicados contribuam para ampliar e 
aprofundar os conhecimentos de pesquisadores e estudantes de graduação e pós-
graduação nas áreas correspondentes. E que possam apoiar a realização de outras 
pesquisas ampliando a oferta de conhecimentos cientificamente sistematizados em 
Educação e Humanidades. Boa leitura. 
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